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ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1981. Τ. 32. τ. 3 
ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ 
ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ* 
'Υπό 
I.A. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ** 
CONTAGIOUSNESS OF SWINE VESICULAR DISEASE TO MAN 
By 
I.A. DIMITRIADIS*** 
S U M M A R Y 
Nine persons dealing with the clinical and laboratory diagnosis of swine vesicular disease we­
re serologicaly examined. Among them one person working in the laboratory laundry experien­
ced mucosal lesions in his mouth and tongue two weeks after SVD virus isolation and 
subsequent diagnostic works. 
Another person who was accidentally pricked by syringe needle infected with SVD - virus 
during the reproduction of the disease in pigs didn't show any symptoms. 
All sera were negative in double immunodiffusion test. In the neutralization test except one 
serum which was doubtful (titre 1:24) all other were negative (titre 1:16). 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ό ιός της Φυσαλιδώδους Νόσου των Χοίρων (Φ. Ν. Χ) μπορεί να προξενήσει στον άνθρω­
πο κλινικά συμπτώματα παρόμοια μέ έκεΐνα των ίων Coxsackie, πού μπορούν να ποικίλλουν σέ 
σοβαρότητα από ελαφρά αδιαθεσία μέχρι ασηπτική μηνιγγίτιδα^1·2·3·4*. 
Κατά τους πρώτους μήνες του 1973 εργαστηριακοί υπάλληλοι τοΰ Ινστιτούτου στό Pirbri-
ght της 'Αγγλίας, πού έργαζόντουσαν μέ τον ίό της Φ. Ν. Χ., παρουσίασαν συμπτώματα παρό­
μοια μέ έκεΐνα των ίων Coxsackie. 'Από τήν εργαστηριακή εξέταση αποδείχτηκε, δτι τά άτομα 
αυτά είχαν προσβληθεί άπό τον ίό τής Φ. Ν. Χ., ένώ πολλοί άλλοι πού και αυτοί είχαν εκτεθεί 
κατά τον ίδιο τρόπο στον ίό, δέν παρουσίασαν τίποτε'". 
Τό καλοκαίρι τοΰ 1979 μας έστειλαν συνάδελφοι τοΰ Αγροτικού Κτηνιατρίου Μάνδρας 
'Αττικής παθολογικό υλικό άπό χοιρινά πού παρουσίαζαν χωλότητα μέ υποψία Άφδώδους Πυ-
ρετοΰ. 
* "Ανακοινώθηκε στό Ιο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικών 'Ερευνών, Χαλκιδική, 5-8 Μαΐου 
1981. 
** Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο 'Αφθώδους Πυρετού, 'Αγία Παρασκευή 'Αττικής. 
*** FMD Institute Ag. Paraskevi, Attiki, Greece. 
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Μετά τόν αποκλεισμό του 'Αφθώδους Πυρετού ερευνήθηκε ή περίπτωση Φ. Ν. Χ. 'Από τά 
παθολογικά υλικά άπομονο')θηκε ιός Φ. Ν. Χ.'5' 
Δεκαπέντε μέρες μετά τήν παραλαβή του παθολογικού ύλ^οϋ και τήν απομόνωση του ίου 
της Φ. Ν. Χ., ένα άτομο του πλυντηρίου ύαλίνων υλικών τοΰ 'Ιδρύματος μας παρουσίασε αλ­
λοιώσεις στους βλεννογόνους τής στοματικής κοιλότητος και τής γλώσσας. Παρά τήν συμπτο)-
ματική θεραπεία του θεράποντος ίατροϋ τά συμπτοιματα παρέμειναν επί 15 ήμερες. 
Κατά τήν αναπαραγωγή τής νόσου σέ χοιρινό με κυτταρικό ιό τής Φ. Ν. Χ. ένα άτομο τρυ­
πήθηκε κατά λάθος στό δάκτυλο (ένδομυϊκώς) μέ τήν βελόνα τής σύριγγος πού είχε τόν ίό.~ 
Μέ τήν επεξεργασία του παθολογικού υλικού καί τήν διάγνωση τής νόσου ασχολήθηκαν 
στό Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο 'Αφθώδους Πυρετού έξ (6) άτομα, ενώ στά πλαίσια τής κλινικής 
διαγνώσεοις, λήψεως καί αποστολής παθολογικού υλικού ασχολήθηκαν κυρίο)ς τρεις συνάδελ­
φοι, οί όποιοι ήρθαν κατ' αυτόν τόν τρόπο σέ επαφή μέ τά μολυσμένα ζώα καί θά μπορούσαν 
να προσβληθούν από τόν ιό. 
"Ύστερα άπό όλα αυτά προσπαθήσαμε νά μελετήσουμε όρολογικώς έάν κάποιο άπό τά άτο­
μα αυτά παρουσίασε ειδικά αντισώματα κατά τοΰ πρόσφατα άπομονωθέντος ιού τής Φ. Ν. Χ., 
δηλαδή, αν κάτω άπό τις συνθήκες εργασίας μας θά μπορούσε νά μεταδοθεί ό ιός τής Φ. Ν. Χ. 
στον άνθρωπο. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
'Οροί: 
Έγινε αιμοληψία άπό πέντε άτομα (ηλικίας 30-48 ετών) του 'Ιδρύματος 
μας πού εργάσθηκαν μέ τον ίο τής Φ. Ν. Χ, κατά τήν επεξεργασία των παθο­
λογικών υλικών, τήν διάγνωση καί αναπαραγωγή τής νόσου. Ή αιμοληψία 
αυτή έγινε 3 εβδομάδες μετά τήν απομόνωση τοΰ ίου τής Φ. Ν. Χ. Άπό τό ά­
τομο πού τυχαία τρυπήθηκε μέ βελόνα μολυσμένη άπό ιό Φ. Ν. Χ., δέν ελή­
φθη αίμα. 
Μας εστάλησαν επίσης δείγματα όρων άπό τρεις συναδέλφους του 'Αγρο­
τικού Κτηνιατρείου Μάνδρας πού επανειλημμένα εργάστηκαν στην περιοχή 
τής εστίας τής νόσου. Ή αιμοληψία αυτή έγινε 10 μήνες μετά τήν εμφάνιση 
τής νόσου*. 
Επίσης έγινε αιμοληψία άπό χοιρινό τό όποιον μολύνθηκε ύποδορείως 
στην στεφανιαία περιοχή τών ποδιών. Τό χοιρινό αυτό είχε παρουσιάσει χα­
ρακτηριστικά κλινικά συμπτώματα (εϊκ. 1). καί όρολογικώς είχε ειδικά αντι­
σώματα κατά τοΰ ΐοΰ τής Φ. Ν. Χ(5). 
Ίός: 
Ώ ς ιός γιά τήν όροεξουδετέρωση (καί για τήν μόλυνση τοΰ χοίρου) χρη­




Γιά τήν ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων κατά τοΰ ΐοΰ τής Φ. Ν. Χ εφαρ­




Ύποδιπλάσιες αραιώσεις όρων αναμίχθηκαν μέ ΐσο όγκο άραιώσεως ΐοΰ 
, Τούς συναδέλφους κ. κ. Ζαφειρίου, Γεωργακόπουλον καί Σταύρου τοΰ Άγροτικοΰ Κτηνια 
τρείου Μάνδρας, ευχαριστούμε θερμώς γιά τήν αποστολή δειγμάτων όρων ανθρώπου. 
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Φωτ. 1: Αλλοιώσεις (διαρρηγμένες αφθες) στα άκρα χοίρου μετά άπό μόλυνση εξ επαφής μέ 
πειραματικός μολυνθέντα χοΐρον. 
Φ. Ν. Χ. μέ 1000 TCID 50 (κυτταροπαθογόνες μονάδες) ίου κατά κ.έκ. και 
επωάσθηκε 60737°C. 
Άπό το μίγμα όροΰ-ΐοΰ ένοφθαλμίστηκαν 0,20 κ. έκ. άνά δοκιμαστικό σω­
λήνα μέ πλήρες ταπήτιο μονοκυτταρικής στιβάδας κυττάρων χοιρείου προε­




Ή άνοσοδιάχυση έγινε σέ άγαρόζη σέ πλαστικά τρυβλία. 15 κ. έκ. άγαρό-
ζης 0, 75% μέσα σέ RBS μέ προσθήκη συντηρητικού 0,1% Sodium Azide 
προστέθηκε άνά τρυβλίο. Μέ ειδικό κυλινδρικό κόπτη διανοίχθηκαν οί αντί­
στοιχες κοιλότητες στο πήκτωμα. Οί οροί χρησιμοποιήθηκαν άναραίωτοι, ένώ 
ό ιός συμπυκνώθηκε 200 φορές. Ώ ς όροι αναφοράς χρησιμοποιήθηκαν 'Αγ­
γλικοί οροί ύπερανοσοποιημένων ίνδοχοίρων μέ ίό Φ. Ν. Χ. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Κανένας άπό τους 8 ορούς πού εξετάσαμε δέν έδωσε ειδική γραμμή ίζημα-
τινών έναντι του ίου της Φ. Ν. Χ. στην άνοσοδιάχυση, δηλαδή βρέθηκαν αρ­
νητικοί. 
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Στήν όροεξουδετέρωση, όπως φαίνεται και στον πίνακα, άπό τους 8 ορούς 
οί τρεις (δύο κλινικών και ενός εργαστηριακού) ήσαν τελείως αρνητικοί. 
Ό ορός των υπολοίπων τεσσάρων εργαστηριακών έδωσε πολύ χαμηλό τίτλο 
(1:3 εως 1:4). Ό ορός τοΰ άτομου πού είχε παρουσιάσει αλλοιώσεις τών 
βλεννογόνων της στοματικής κοιλότητος έδωσε επίσης πολύ χαμηλό τίτλο (1-
:3). 
Ό ορός ενός κλινικού (κτηνίατρος πού ασχολήθηκε μέ τήν κλινική διάγνωση, 
λήψη και αποστολή παθολογικού υλικού κ. λ. π.) έδωσε τίτλο 1:24. 
Ό υπάλληλος, πού είχε τρυπηθεί κατά λάθος μέ βελόνα μολυσμένη μέ ΐό 
τής Φ. Ν. Χ., δέν παρουσίασε καμία κλινική νόσο. Ή περίπτωση αυτή δέν με­
λετήθηκε όρολογικώς γιά τεχνικούς λόγους. 
Οί τίτλοι ορών χοίρων στην όροεξουδετέρωση μέχρι 1:16 θεωρούνται αρ­
νητικοί, 1:16 εως 1:32 αμφίβολοι και άνω τοΰ 1:32 θεωρούνται 
θ ε τ ι κ ο ί
( 1 1 . 1 2 . 1 3 ) 
Κατά τους Burrows και σύν. ( Π ) οί τίτλοι τών αντισωμάτων στους χοίρους 
κατά τήν κλινική νόσο είναι και παραμένουν υψηλοί τουλάχιστον 4 μήνες, 
ενώ στην ύποκλινική μορφή είναι χαμηλότεροι καί μάλλον εξαφανίζονται τα­
χέως. 
Σέ πειραματικώς μολυθέντα χοιρινά ό τίτλος έξουδετερωτικών αντισωμά­
των 5 μήνες μετά τήν μόλυνση είναι ακόμη πολύ υψηλός καί είναι ^ 
1:1024<3). 
Ό Sòrensen(14) πού μόλυνε πειραματικώς χοιρινά, διαπίστωσε δτι δέν 
υπάρχει μείωση τοΰ τίτλου τών αντισωμάτων 6 μήνες μετά τήν μόλυνση. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
'Αποτελέσματα ορολογικών εξετάσεων όρων ανθρώπων ως 




























* Ό 5 είχε παρουσιάσει αλλοιώσεις στην στοματική κοιλότητα. 
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Οί Brown και συνΑ1,7' παίρνοντας αφορμή το γεγονός, δτι υπάλληλοι του 
'Ιδρύματος των πού έργαζόντουσαν μέ τον ίο της Φ. Ν. Χ. παρουσίασαν συμ­
πτώματα παρόμοια μέ εκείνα των ίων Coxsackie, μελέτησαν τήν περίπτωση 
όρολογικώς. 
Τα περισσότερα αυτά άτομα είχαν υψηλό τίτλο αντισωμάτων κατά του ίου 
της Φ. Ν. Χ. μερικές εβδομάδες μετά τήν νόσο. Επειδή Ομως υπάρχει στενή 
ορολογική σχέση μεταξύ του ιού της Φ. Ν. Χ. καί των ίων Coxsackie Β/7 '9), 
μελετήθηκε, αν τα αντισώματα αυτά οφείλονταν πράγματι στον io της Φ. Ν. 
Χ. 
Γιά τον σκοπό αυτό εφαρμόστηκε ή δοκιμή διπλής άνοσοδιαχύσεως, δπου μέ 
τήν χρήση ομόλογων ύπερανόσων ορών μπορεί νά διαφοροποιηθεί ό ιός της 
Φ. Ν. Χ. από τους ιούς Coxsackie Β5, καί διαπιστώθηκε δτι πράγματι τά άτο­
μα πού είχαν αρρωστήσει, εϊχαν προσβληθεί άπό τον ιό της Φ. Ν. Χ.(1). 
Οί Kubin καί συν.(3) εξέτασαν 9 εργαστηριακούς πού εϊχαν έρθει σ' επαφή 
μέ τον ίό κατά τήν εργασία των. 
Άπό τά 9 αυτά άτομα οί 5 ήσαν τελείως αρνητικοί, οί 2 εϊχαν πολύ χαμη­
λό τίτλο (1:2 καί 1:4) καί οί 2 εϊχαν τίτλο άνω του 1:32 (1:64 καί 1:128) ώς 
προς Φ. Ν. Χ. Οί ϊδιοι οροί, πού εξετάστηκαν καί ώς προς Coxsackie Β5, βρέ­
θηκαν 7 τελείως αρνητικοί, ένώ δύο πού ήσαν θετικοί ώς προς Φ. Ν. Χ. εϊχαν 
πολύ υψηλότερο τίτλο ώς προς τον ίό Coxsackie (1:1024), πράγμα πού φανε­
ρώνει δτι μάλλον επρόκειτο γιά προηγούμενη μόλυνση άπό ίό Coxsackie. 
Τό στέλεχος του ίου τής ΦΝΧ, πού απομονώσαμε καί εργαστήκαμε στην 
δική μας περίπτωση, πρόκειται γιά ένα στέλεχος πολύ δμοιο (ήλεκτροφορι-
κώς) μέ τό στέλεχος UK 27/72, πού απομονώθηκε γιά πρώτη φορά στην 
Άγγλία
( 1 0 )
 καί άπό τό όποιο εϊχαν προσβληθεί οί εργαστηριακοί πού ασχολή­
θηκαν μέ τήν διάγνωση καί αναπαραγωγή τής νόσου. 
Οί δικές μας εξετάσεις, παρά τό αρνητικό αποτέλεσμα, αποκτούν ιδιαίτερη 
σημασία άπό τό γεγονός δτι τυχαία άλλα γιά πρώτη φορά μολύνθηκε σίγουρα 
άνθρωπος μέ ίό Φ. Ν. Χ, πού παρόμοιο του στέλεχος εϊχε προξενήσει κλινική 
νόσο σέ άτομα, πού εϊχαν μολυνθεί κατά τήν συνηθισμένη εργασία μέ τον ίό 
σέ εργαστήριο. 
Τό άτομο του πλυντηρίου, πού παρουσίασε αλλοιώσεις στους βλενννογό-
νους τής στοματικής κοιλότητος μόλις δύο έδβομάδες μετά τήν απομόνωση 
τοΰ ιού τής Φ. Ν. Χ, επειδή εϊχε πολύ χαμηλό τίτλο (1:3), φαίνεται πώς οφεί­
λονταν σέ κάποια άλλη αιτία. 
Ά π ό τις παρατηρήσεις πού υπάρχουν στην διεθνή βιβλιογραφία σχετικά 
μέ τήν μεταδοτικότητα του ίοϋ τής Φ. Ν. Χ. στον άνθρωπο, αναφέρονται μό­
νον σέ άτομα εργαστηρίων. 
Στην περίπτωση μας, ό όρος πού εϊχε τίτλο κοντά στα θετικά δρια, προέρχον­
ταν άπό κτηνίατρο πού εργάστηκε εξω στην πράξη κατά τήν διάγνωση, λήψη 
παθολογικών υλικών, αίματος κλπ. Ά π ό τις πληροφορίες πού είχαμε, τό άτο­
μο αυτό δέν εϊχε παρουσιάσει καμία ενόχληση κατά τό διάστημα μεταξύ εμ­
φανίσεως τής νόσου στα χοιρινά τής πρώτης εστίας καί τής αιμοληψίας άπό 
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το ίδιο άτομο. "Αν το άτομο αυτό είχε μολυνθεί άπό τόν ΐό, ή κατάσταση θα 
πρέπει να παρέμεινε σέ ύποκλινική μορφή, ή όποια κατά τους Burrows και 
συν
07
·' δίνει χαμηλό τίτλο, πού εξαφανίζεται πολύ γρήγορα. 
'Επειδή όμως έγινε μόνον μία αιμοληψία και τα αντισώματα πού έδωσαν 
τίτλο στα δρια τού αμφίβολου (1:24) δέν διαφοροποιήθηκαν έναντι των ιών 
Coxsackie, δέν μπορούμε να πούμε άν το άτομο αυτό είχε πράγματι κάποια 
εμπειρία μέ τόν ιό της Φ. Ν. Χ. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
'Εξετάσαμε ορούς 9 ανθρώπων, πού άπό τήν φύση της εργασίας των, θα 
μπορούσαν να είχαν μολυνθεί άπό τόν ιό της Φ. Ν. Χ., πού απομονώθηκε το 
καλοκαίρι τού 1979 στην Ελλάδα. 
Στην δοκιμή της διπλής άνοσοδιαχύσεως βρέθηκαν δλοι οί οροί αρνητι­
κοί. 
Στην όροεξουδετέρωση οί δύο άπό τους τρεις ορούς πού προέρχονταν 
άπό κτηνίατρους, πού ασχολήθηκαν μέ τήν κλινική διάγνωση, λήψη παθολο­
γικών υλικών και αίματος, ήταν τελείως αρνητικοί, ένώ ό τρίτος ορός έδωσε 
τίτλο 1:24. 'Επειδή όμως έγινε μόνον μία αιμοληψία άπό τό άτομο αυτό και 
τα αντισώματα δέν διαφοροποιήθηκαν έναντι τών ιών Coxsackie, δέν μπορού­
με να πούμε αν τό άτομο αυτό ήρθε σ' επαφή μέ τόν io της Φ. Ν. Χ 
Ένας εργαστηριακός (κτηνίατρος), πού τυχαία μολύνθηκε ένδομυϊκώς μέ 
ιό Φ. Ν. Χ/Έλλάς 1979, δέν παρουσίασε καμία κλινική νόσο. Ένας άλλος ερ­
γαστηριακός, πού είχε παρουσιάσει παθολογικές αλλοιώσεις τών βλεννογόνων 
της στοματικής κοιλότητος δύο εβδομάδες μετά τήν απομόνωση τού ιού της 
Φ. Ν. Χ στο Ίδρυμα μας, είχε πολύ χαμηλό τίτλο (1:3) έξουδετερωτικών αν­
τισωμάτων κατά τού ϊοΰ της Φ. Ν. Χ 
Οί όροι τών άλλων εργαστηριακών έδωσαν επίσης πολύ χαμηλό τίτλο έξουδε­
τερωτικών αντισωμάτων (1:3, 1:4). 
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